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Şirketi Hayriye Meclisi idare reisi 
Amiral Vasıf Temel, Şirkeii H ay:i. 
yenin Denizyollarına devrine dair 
tanzim OıUnan s&.iş mukavelesi hak­
kında Büyük Mille, Meclisi muhtelit 
encümenine izahat vermek üzere An 
karaya gidip dönmüştü- B ir m ııhaııi 
rimiz dün Amiral Vasıf Temelle gö­
rüşerek seyahati hakkında malûmat 
is.em ıştir.
Amiral Ankarada alâkadarlara iz-,., 
hac verdiğini söyledikten sonra Şir. 
ke,i Hayriye halikındaki hissiyatını 
şöyle belirtmiştir. -
“Bundan yetmiş Beş sene evvel üs 
küdarda doğmuş, orada büyümüş ve 
elyeVru ora a ikamet etmekte bulun 
muş olmaklığım ve bilâhare Şirketin 
mürakipliğini, sonra meclisi idare a . 
zaıiğıni yapmış ve şimdi de reisi 
kulunmuş o.maklığim hasebile om; 
hem çok sever ve hem de tealisine 
dualar eylerim.
—  Madem ki keyfiyet höyleûir de 
neden Şirketi satmağa karar verdiniz 
ve imzaladığınız satış mukaveıen-H - 
oie mın>melesimn biran evvel çık­
ması ir in  rehberlik ederek Aııkarala. 
ra gittiniz?
— Ha! mesele şimdi değişti. LU” 
şeker r«nk aldı. Ayol onu satmağa 
ben karar vermedim. Hattâ meclisi 
idare dahi değil. Bunıı yapmağa sa. 
3ahiyeiimiz yoktur. Bu hususta bi­
zim de diğer hissedarlardan fazla 
ne hak ve ne de salâhiyetimiz var. 
Buna hissedaran heyeti umıımiyesi 
k a r ır  verdi. Hattâ bfcâhara tanzim o 
?unnn satış mukavelesi maddeleri hi. 
rer birer okunarak taraflarından lan 
vip ve tasdik edildi.
— O halde hissedaranı bu yolu tut 
mağa mecbur eden vaziyet ve zaru­
ret nedir?
— Bak! Şimdi mühim noktaya par 
m ak koydun. Ama bunun izahı biraz 
uzun sürecek, beni yoracak vc seni 
de üzecek.
Eıendirn! Pekâlâ bilirsiniz ki bu 
Şirketi Hayriye hemen bir asra ya­
lan b ir müddet evvel ve Boğazın ka. 
tabiilik ve kadrükıymeti bilinir ¡sauna 
ninda teessüs etfi. Malûm ya o tarih 
(erde ve hattâ Sultan Aziz devrine 
kadar Istanbulun ekâbirinası için 
bellibaşlı iki ikâmetgâh ımntakasi 
vördı. Biri kışlık, diğeri yazlık. Kış­
lık mtn.aka İstanbul cihetinde ve sut 
lar dahilindeki , Aksaray, Beyazıt, 
Sultanahmet ve emsali nıisiliü mute­
ber yerler ve muhteşem konaklar. 
Yazlık mintaka da Üsküdar, Camlı­
ca, Boğaziçi gibi havadar vc müfeı. 
rah yerler ve köşklerle yalılardı. l\c 
öyle Istanbulun karşi sahil tepele - 
rinde sefertasi gibi ik i metre seksen 
santim irtifaindnki odaları havi kü­
bik ve müzik apartm anlar ve ne de 
Lodosa nazır ve rutubete mail say. 
fiye mahalleri vardı- Hattâ saltanat 
saraylar1 îstnnbııldah karşı sah<'» 
naklolunduktan sonra bile Boğaziçi 
vükelâ vüzera, zadegan ve tüccaran 
ve agniya yazlık ikametgâh nUnta .. 
kası olmaktan çıkmamış, bilâkis* Or 
{akövdcn Arnavutköyüne kadar o. 
Lan kısmı da damatlar, vükelâ ve ma 
bevinciler yalttarile donatılmış, Istbı 
yeden yukarısı s« fare ianeler, tüccar. 
-lar, ecaniple dolmuştu- Hele Çamîı- 
cadaki Mısırlılar, Tunuslular, şehza- 
degân ve sultanlar ve müşiran köşk­
leri günbegün çoğalmış ve mütead. 
di- düzinelere varmıştı, işte bu hal 
;bövle olmakla beraber Şirketi Hay . 
riyenin nakü cihetinden bir rakibi de 
bulunmadığından servet ve kazarım 
hız almış ve bugünkü rmrnarasip'n 
seksene yaklaşması nazara a^ndık - 
la her sene bir yen i gemi alacak kııd 
rete varmıştır. Lâkin bu vaziyet 
.uzun miidde- ve hattâ geçen umumî 
.harbin bidayetine kadar böylece de­
vam edegelmişse de o menhus hart» 
esnasında on bir adet gemisini kay. 
betmiş, levazım fiyatlarının yükseli- 
işi. Kandilli. Kuruçeşme vesairede bü 
¡■yük yangınların zuhuru ve Ankara-
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Meclisi idare Reisi Amiral 
Vasıf Temelle bir mülakat
Şirketi Hayriyenin satışına kimler karra verdi!  —  Boğa­
zın eski manzarası —  Şirketi Hayriye neden zarar ediyor­
du  —  Denizyolları Boğaz vapurlarını zararsız nasıl işlet e 
bilir?  —  Şirketin satış muka velesi tasdik olunmazsa neti­
ce ne olur —  Şirketi hissedar ların işletmesi için çareler
nelerdir?
nln  hükümet merkezi oimas’ 
d o l a y i s i l e  e k â b j  r ve 
sefaret halkının boğaz1 terketraeleri 
vebunlar yetmiyormuş gibi otobüs 
rekabetlerinin başlaması, beygirli 
tram vayların elektrikçiliğe kalbi, bu 
hattın tâ Bebeğe kadar temdidi şir­
keti müşkül mevkie sokmuş ve fa. 
kat bir tarafsan hüsnü idare ve eko„ 
nomi sayesinde ve harbi lıazirtn bi­
dayetine kadar dişini sıkması gayreti 
ite ve hele bu harbin herkes gibi sü­
ratle hitama ereceğini tahayyül ey­
leyip amme hizmetine sekte verme, 
ineğe var kuvvesini sarfeylemesi yü­
zünden idarei umura muvaffak olmuş 
ise de nihayet bıçak kemiğe dayanıp 
fena halde sarsılmıştır- Hele en çok 
muhtaç olduğu ve günde yüz yirmi 
yani senede hemen elli bin torTsaı- 
iettiği kömür tonunun evvelâ altıdan 
sekize ve sonra yirmiye çıkarak yal. 
niz bu yüzden senevi yanın milyon, 
luk masraf tezeyyiidü ve iskelelerin 
tamiri için çok miktarda kullandığı 
kereste metre mikâbının on beş, y ir­
mi liradan yüz elli, iki yüz liraya fır 
laması, boyanın yirmi, otuzdan üç 
dört yüz kuruşa çıkması, ve metresi 
aitmiş, yetmiş kuruşa alınan tente 
bezinin âdeta Lüi çuhası misiiiü yem 
sekiz liraya fırlaması ve mevaddı sa- 
irenin bunlarla yanşa başlaması ö- 
nüne zor geçilir bir felâket yolu aç. 
mışttr.
Hulâsa daimî ve bellibaşlı varidatı 
olan bilet ücretleri senevisinin ancak 
bir buçuk milyon lira kadar olması 
vc buua mukabil ve b ir milyonluk 
kömüre ilâveten maaşatin altı yüz 
bin, levazımı inşaiye ve tsmiriye ile , 
işletme masarifatinın ve vergileri;; f 
buna yakın bir yekûn lutmasi içir; - j 
den çıkılamaz bir dairei faside teşkil 
ettiği gibi bilet ücretlerine de daha 
fazla zam yapılamaması ve yappnla- 
ffi&masi Şirketi satmak teklifini ka .  
buldejj başka bir çare kalmadığını 
göstermiş ve meclis riyaseti tarafın, 
dan etrafile izah olunan ve İçtima 
raporlarında da tafsilâtı verilen bu 
mecburiyet hissedaranı da ikna ve 
teklifi kabule sevk ve icbar etmiştir. 
Ve kıymeti lâakal yedi sekiz milyon i 
dan aşağı olmiyan bir miiesscseyi iki 
buçuk nhlyon'a satışa İrza eylemiş­
tir. Ancak* malı mevrus ve meşrııln- 
rinin bir ecnebi şirkete değil de De. 
nizyolları gibi bir devlet müesseseıui 
ze devri ve satışı hissedarları bir de. 
receye kadar teskini âlâm eylemeğe 
yardım eylemiştir.
— Demek ki, idaresi müşkülleşen 
bir yükü başımızdan atıp Denizyol­
larını» omuzlarına yüklüyorsunuz 
ve onları mutazarrır ediyorsunuz?
— iyi düşünülür ve iktisadi noktai 
nazardan tetkik olunursa mesele pek 
de öyle değildir. Evvelâ mühim bir 
yekûn tutan merkezi idare masrafla 
i'ından kurtulur ve hattâ o birkaç 
yüz bin lira kıymetlindeki binayı ki. 
raya bile verir. Denizyollarında ölen 
terki lûzme* eden ve tekaüde sevko-
lunan memurinin yerhıc hariçten a-
’ dam tedarik edeceğine şirket müte ■ 
hassis memureyni ile ikmal ve kadro 
' sunu tamamlar. Saniyen tevhidi mii 
bayaat dolayisile levazım fiyatların 
da iktisad, kömür nakliyatı, depo. 
lann birleştirilmesi, şirketin fazla va 
purlarmin yazin plajlara ve mesire 
mahallerine şevki gibi ekstra kazanç 
temin eder.
SaÜsen .  şirketin Hasköydeki çift 
kızaklı ve oldukça modern tertibatlı 
atölyesine evvelki sene mubayaa 
ve ilâve olunan vasi Lengerhane era_ 
zisine büyükçe bir kızak daha ilâve 
sile bilumum banliyö vapurlarını 
orada tamir eder ve böylece Azap- 
kapi havuzlarile fabrikasını ve İstin 
ye doklarını büyük gemilerine, e c ­
nebi sefainine ve Türk armatörleri - 
ne tahsis ederek hem fazla menfaat 
ve hemde serbestii hareket temin ey­
ler,
Rabian - Kadrosuna aldığı Haliç 
vapurlarını tam ir, idaresini tanzim 
ve seyrüsefer intizamını teminden 
■sonra yapıldığı yani o Ayvansaray | 
Balat ve Eyüp hattına işleyen ve do. 
lambaçlı sokaklardan zıplayarak ge­
çen ve halkı toz bulutlarına ve ça - 
mur deryalarına garkeden otobüs 
»efelerinin ilgasına muvaffak oldu _ 
ğu gibi bu defa vaktin nakit olduğu 
henüz tahakkuk etmeyen bir şehirde 
halkı Şirketi Hayriye ücretlerinin 
üç dört misli fiyaka dağlardan ha -  j 
yırlardan geçirmek ve ayakta birbiri 
üstüne yüklendirerek kanburlarmı 
çıkarmak hususunda nıeharet kes -  ! 
peden boğaziçi otobüs seferlerine de 
nihayet verdiril« ek ve köprüden <h- 
rek giden süratli vapurlarla ve Ke .  
mali Selamet ve ferahlıkla sevkede 
rek hem dualar alınır ve hem kazan 
d  bu yüzden de çoğaltılır. Ayni za­
manda lastikleri, akar yakut, cami 
ve çerçevesi ve hülâsa her şeyi h a ­
riçten geten bu otobüs tâvazımt itha 
:ûomn azaltılmasına vesile olarak 
ithalât ve ihracat iktisadiyatımda 
küçük de olsa yine bir faydacik te­
min eyler ve emsal olur.
— Amma müstacel işi olanlar bıı 
otobüs süratindeki istifadeden m ah- ı 
ram kalmaz mi?
— Bogazm kalabalık zamanların .  
da buna ihtiyaç yoktuda bu şimdi nü 
anlaşıldı. Bu sürat temij.nden ziya­
de yeniliğe ve gösterişe bir hevestir. 
Ben öyle zatlar biliyorum ki köprü­
den geçerken burnunun dibindeki Şir 
ket vapuruna bm-meyüp Galataya 
.vürür, fünele girer Beyoğluna çıkıp 
tramvaya binerek taksime gider ve 
orada dakikalarla pinekledikten ve 
otobüsde bekledikten sonra dediğim ! 
gibi dağ ve tepe aşarak Büyükdere- 
ye gitmeği bir kâr sayar ve vapur­
dan daha fazla zaman kaybettiğinin 
farkına bile varmaz.
— Şayet şirketinizin bu satış mu­
kavelesi tasvibe iktiran etmez ve ko 
nidan el kaldırılır ise netice ne olur“
— Daha fazla borca, kömür ge -
misinin ziyaına , maaşa! ve masar.1 ,  
Latin yükselmesine uğrayan şirket 
amme -hizmetinin sekteye uğrama - 
sim göz önüne alarak bu halile ka­
bulden istinkâf ve elbet ve elbette 
’cabinUı "aşina tevessül eyler,
—  O halde bilfarz satış muka*.e - 
leşi yürürlüğe girmeyip de şirket sa 
bibi aslilerine iade olunursa, bu soy 
¡ediğiniz felâkete uğramamak için 
ne gibi muavenete ve himayeye ihti­
yaç vardır?
—  Birincisi şirketi altı ay evvel 
el konduğu zamanki malî ve iktisa­
di vaziyeti, ve levazımı nıevcudesi 
miktarı ne ise ohalde iade etmek ik.n 
çişi Türk bayrsğı altındaki umum 
şileplerin en yenisi ve en süratlisi 
ulan mağruk Erol şilebi yerine o ce­
samette b ir gemi verip şirketi kö -  
raür nakli derdinden kurtarmak, it. 
çüncüsü bilet ücretlerine' İstanbul - 
daki tramvay, tünel, Haliç vapurla­
rı ve taksileri ai-bi vesaiti nakli yoye 
yapılan zamların vasatisin« yakın 
b ir ztun icrusU a muvafakat etmek, 
dördüncüsü senevi beşyiiz bin lira - 
iık kömür açığından kurtarmak L 
çin ya tonunu harbi hazırın dördün 
eti senesine kadar aldığı sekiz lira 
fiyatla verilmesi için  icabedenlere e- 
uıir vermek veya bunu telafiye ha­
dim (harp sonu fiutlarm tenezzülü -  
ne kadar baki olmak üzere) prim 
gibi bii’.şey vermek, beşincisi hita .  
ıııına dokuz sene kadar ciizi zaman 
kalan imtiyaz müddetini kırk elli se 
ne daha temdit ve böylece şirket ye 
ni hisse senedatı çıkararak veya is -  
tikrazJar yaparak yeni v’e daha as­
ri ve seri gemiler sipariş etmek böy 
lece seyrüseferleri men olunmak iea 
bden otobüslerden daha geç gitme - 
mek için bu yeni ve seri gemilerle 
direk seferler yapmağa muvaffak ol 
inaktan başka çare yoktur.
—  Korkarım ki bu nisbetteki mua 
venot talep ve isti ra ha fin iz pek ağır 
telâkki olunabilir ve kabule iktiranı 
müşkül ve güç görülür?
— O halde bazî kimselerin zannet­
tiği gibi sahipliği birkaç zengin zeva 
ta inhisar etmeyip bilâkis aralarında 
Darüşşafaka, tekaüt sandığı falan 
gibi müessesaıtı hayriye de bulunan 
• e yansı kadın olmak üzere ade'feri 
beş yüzü geçen dul, veîim, emekli, 
malûl gazi vesaireden mürekkep şir 
ket hissedaranmı daha fazla muta .  
Z3rnr eşmemek ve uzun müddet dev. 
Iet devairtne ve mahkeme kapılarına 
baş vurdurarak sürüncemeye ve sü- 
ründiirmeğe nricbur kılmamak için 
Büyük Millet Meclisi tarafından satîş 
mukavelesi tasvibinin znnm acizane, 
nıe göre çarei diğer olduğunu bir 
hissedar sifatile (meclis reisi sifatıle 
deği!) söylemekte bir hata görmem.
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